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АПТЕКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Аптека №137 г. Борисова
Аптека № 137 -  одна из самых боль­
ших аптек г. Борисова. Это аптека -  храм с 
соответствующим интерьером. Торговый 
зал оформлен со вкусом и дизайнерским 
мастерством. Мягкие оттенки зеленого 
цвета керамической плитки стен с изобра­
жением листьев лекарственных растений 
превосходно сочетаются друг с другом, 
ласкают глаз, создают хорошее настрое­
ние, успокаивают, благоприятно действу­
ют на человека. Лечебное воздействие на­
чинается уже у самых дверей.
Аптека с государственной формой 
собственности, внекатигорийная по оплате 
труда руководящих работников, превы­
шающая объем товарооборота более чем в 
2 раза, работающая в очень непростых ус­
ловиях конкуренции, сохранившая произ­
водство.
Мы готовим лекарственные средства 
по рецептам врачей и требованиям учреж­
дений здравоохранения; стерильные рас­
творы для Борисовского родильного дома. 
Это накладывает свои социальные, психо­
логические, экономические и организаци­
онные особенности.
Мы активно работаем по расшире­
нию ассортимента, в том числе за счет со­
путствующих товаров: биологически ак­
тивных добавок, лечебной косметики, дет­
ского питания, предметов ухода за детьми 
и больными. Имеем большой ассортимент 
гомеопатических лекарственных средств.
Однако лечение больного должно 
быть индивидуальным, а рецептура -  мно­
гообразной. Тенденция реорганизации ап­
тек в аптеки готовых лекарственных форм 
не должна коснуться нашей аптеки, 
имеющей все условия быть производст­
венной. Позволяют площади, есть все не­
обходимые производственные и подсоб­
ные помещения, набор оборудования, 
удобное месторасположение, позволяющее 
сосредоточить аптечное производство в 
городе именно в нашей аптеке.
Аптечное производство имеет ряд 
недостатков с экономической точки зре­
ния: низкая производительность труда, за­
мораживание средств на многочисленный 
ассортимент субстанций, вспомогательных 
материалов, посуды, низкая оборачивае­
мость субстанций, малые сроки годности 
экстемпорально приготовленных лекарст­
венных средств, низкая рентабельность 
лекарственных форм по индивидуальным 
рецептурным прописям. Однако считаем, 
что аптека должна и в будущем оставаться 
производственной. Население нуждается в 
такой услуге, так как практически отсутст­
вуют лекарственные средства для новоро­
жденных и детей младших возрастных 
групп. Значительная часть лекарственных 
средств выпускается в несоответствующей 
дозировке. Например, лекарственные фор­
мы с эуфиллином, дигоксином, фенобар­
биталом. Нет в нужном ассортименте ле­
карственных средств, используемых в 
дерматологической практике: растворы
йода различной концентрации, паста Гри­
горьева, подсушивающие суспензии.
Аптека, занимающаяся производст­
вом лекарственных средств, должна обла­
дать современным технологическим обо­
рудованием, иметь широкий ассортимент, 
субстанций, необходимые вспомогатель­
ные материалы и упаковку.
В последние годы автоматизация 
прочно вошла в деловую жизнь аптек. В 
нашей аптеке также используется компью­
терная техника: внедрена программа
управления сетью торговых точек «Нави­
гатор», внедрена модемная связь с аптеч­
ным складом и факс-модемная связь с Рес­
публиканским унитарным предприятием 
«Минская фармация».
В аптеке апробирована программа 
учета лекарственных средств в отделе го­
товых лекарственных форм, используя 
штриховое кодирование. Штриховые коды 
наносятся на все упаковки в виде последо­
вательности штрихов. В момент отпуска с 
помощью сканера считывается штриховой 
код. По этому коду в памяти машины про­
изводится поиск соответствующего препа­
рата, фиксируется его продажа, печатается 
чек, содержащий информацию не только о 
цене, но и о наименовании средства и его
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количестве. В отделах установлены кассо­
вые аппараты на рабочих местах, которые 
имеют связь с компьютером. Планируем 
заменить оборудование торгового зала с 
целью компьютеризации всех рабочих 
мест в отделах. Неоспоримые выгоды при 
использовании таких методов
торговли приобретает аптека. Количест­
венный учет лекарственных средств по­
зволяет оптимизировать закупки, быстро 
реагировать на создающуюся дефектуру, 
анализировать продажи и эффективно 
управлять запасами, расширять ассорти­
мент. Организация количественного учета 
лекарственных средств и товаров меди­
цинского назначения в совокупности с ис­
пользованием систем электронных заказов 
способствует повышению прибыли за счет 
ускорения оборачиваемости товара. Ин­
вентаризация в таких условиях может быть 
проведена в любой момент без традицион­
ного закрытия аптеки, так как остатки то­
вара отражены в памяти компьютера на 
текущий момент.
Аптека выполняет и социальную 
функцию: обеспечение лекарственными 
средствами льготной категории граждан, 
учреждений здравоохранения, амбулатор­
ных больных, а также осуществляет дея­
тельность, связанную с оборотом наркоти­
ческих и психотропных веществ. Поэтому 
она может и должна быть базой производ­
ственной практики студентов. К нам редко 
направляют студентов для прохождения 
практики. Однако те студенты, которые 
побывали у нас, всегда остаются доволь­
ны. Высококвалифицированные специали­
сты аптеки умеют передать свой опыт и 
знания молодым.
В будущем мы видим свою аптеку 
производственной, оснащенную современ­
ным оборудованием, компьютеризирован­
ную, с широким ассортиментом предла­
гаемых товаров, в которой были бы обес­
печены комфортные условия для работы 
специалистов и посетителей, с присутстви­
ем в торговом зале провизора- 
консультанта, который помог бы сориен­
тироваться в широком выборе товара, дать 
необходимые советы по применению, хра­
нению и др., чтобы посетитель получил







Аптека №18 г. Могилева
Вопросы аптечного изготовления ле­
карственных средств поднимались неод­
нократно, в том числе и на предыдущем VI 
съезде фармацевтов Республики Беларусь 
в 1999 году, на Республиканской научно- 
практической конференции в 2001 году. 
Однако особых изменений в этом направ­
лении деятельности аптек не произошло. 
По-прежнему перед производственными 
аптеками стоит ряд проблем, требующих 
решения.
Требует пересмотра нормативная ба­
за. Сейчас актуален вопрос обеспечения 
надлежащего качества лекарственных 
средств, в том числе производимых в ус­
ловиях аптек. Повышению качества лекар­
ственных средств будет способствовать 
пересмотр действующих нормативных до­
кументов. Например, приказ № 130 Мини­
стерства здравоохранения Республики Бе­
ларусь от 06.06.1994 года «Об утвержде­
нии инструкции по санитарно- 
гигиеническому режиму аптечных учреж­
дений» с включением методик дезинфек­
ции и стерилизации объектов примени­
тельно к аптечному производству с учетом 
номенклатуры современных дезинфици­
рующих и моющих средств. Это может 
быть одним из направлений внедрения 
надлежащей аптечной практики. Также 
необходимо разработать санитарные пра­
вила и нормы устройства, оборудования и 
эксплуатации производственных аптек. В 
настоящее время они разработаны для ап­
тек готовых форм, для аптечных пунктов и 
киосков, для производственных аптек нет.
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